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SAI\4ENVATTING
Lipiden en eiwitten zijn de belangrijkste bestanddelen
van biologische membranen. Het grootste gedeelte van de
lipiden in biologische mernlcranen is gerangschikt in dubbet-
lagen, die ook vaak gevonden worden in l ipide-watersystemen.
Deze systemen zijn daarom erg geschikt als modelsysteem voor
biologische membranen.
Di t  proefschr i f t  beschr i j f t  een onderzoek aan een model-
systeem bestaande uit dipalmitoyllecithine en cholesterol.
Tevens is een modelsysteem bestudeerd dat l ipiden en eiwitten
beva t  (hoo fds tuk  4 ) .
Het onderzoek heeft zich vooral gericht op de bestu-
dering van de strukturele en dynamische eigenschappen van
geordend.e modelsystemen, waarin de l ipide-dubbellagen alle
paral le I  aan e lkaar  l iggen.  Oaarbi j  is  voornamel i jk  gebruik
gemaakt van de ESR spinlabel-techniek met als probe het
cholestan spinlabel. Het dynamisch gedrag van de l ipiden is
vooral interessant omdat de transportprocessen door biolo-
gische membranen \^rorden beinvloed door de vloeibaarheid van
d.e koolwaterstofketens van de l ipiden. De strukturele
eigenschappen geven informatie over de oriëntatie en rang-
schikking van de l ipiden in de dubbellaag.
Het is aangetoond dat het lecithine een scherpe fase-
overganEJ heefÈ van de geJ_fase, waarin de koolwaterstofketens
star  z i jn  en schuin in  de dubbel laag staan (qet i l t ) ,  naar
een v loeibaar  kr is ta l l i jne fase,  waar in de ketens zeer  be-
weegli jk zijn en gemiddeld loodrecht staan op het vlak van
de dubbellaag. Toevoeging van cholesterol geeft een verlaging
van de ordeningsgraad wërnneer het systeem zich beneden de
overgangstemperatuur bevindt. Boven de overgangstemperatuur
wordt een verhoging van de ordening gevonden (hoofdstuk 3).
Het cholesterolmolekuul heeft een platte vorm. Het
bli jkt dat deze molekulen in zekere mate met de platte
v lakken paral le l  aan e lkaar  gaan l iggen.  Di t  verschi jnsel
wordt laterale ordening genoemd (hoofdstuk 3).
De beweegli jkheid van de l ipidernolekulen in de dubbel-
Iaag is eveneens bestudeerd. Het cholestan spinlabel heeft
een sterke anisotrope beweging om de lange as, maar de
schommelbeweging is gehinderd door de naastl iggende molekulen.
De snelheid van de beweging om de lange as is berekend uit-
gaande van een eenvoud.ige theorie (hoofdstuk 2) en een meer
ingewikkelde theorie, waarmee ook de snelheid van de
schommelbeweging berekend kan worden (hoofdstuk 5).
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Een toenemen-d watergeharte veroorzaakt een verraging
van de aktiveringsenergie voor de beweging om de lange as.
Er ontstaat waarschijnli jk een lossere struktuur in de
dubberragen, doordat het water de interakties in de polaire
hoofdgroepen vermindert (hoofdstuk 2) .
Het cholesterolgeharte beinvroedt de schonrmetbeweging
van het chorestan spinlabel veer sterker dan de beweging om
de lange as. Dit effekt kan verklaard worden door aan te
nemen dat het starre cholesterormolekuul de slingerende
bewegingen van de koolwaterstofketens van lecithine blokkeert(hoofdstuk 6) .
Er zijn naast de ESR spinlabel experimenten ook enkele
proton NMR metingen gedaan aërn het recithine-cholesterol-
systeem. De gevonden resultaten met betrekking tot de
ordeningsgraad en beweegrijkheid van de l ipidenorekulen zijn
in overeenstemming met de ESR resultaten (hoofdstuk 2).
De ESR spinlabel-techniek is ook toegepast op lipide_
eiwitmateriaal uit hersenen. Hoewel dit materiaal minder
goed geordend kan worden dan de recithine-cholesterolmengsels,
is het toch ioed nogelijk ihfàrmatie Èe verkrijgen over de
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